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O presente estudo teve por objetivo avaliar o impacto potencial das mudanças climáticas sobre a favorabilidade
à ferrugem comum do milho, causada por Puccinia sorghi, no Brasil. Médias mensais de temperatura média e
de umidade relativa do período de referência (1961-90) e dos períodos futuros (2011-2040, 2041-2070 e 2071-
2100) foram obtidas das projeções dos modelos climáticos globais do Quarto Relatório do IPCC (2007), para o
cenário A2 de emissões de gases de efeito estufa.  Mapas de distribuição geográfica da favorabilidade à doença
foram elaborados no SIG Idrisi 32 considerando que a ferrugem comum é favorecida por temperaturas entre
16°C e 23°C e umidade relativa acima de 80%. Assim como no período de referência, o futuro apresenta áreas
de favorabilidade concentradas ao sul do país e nas regiões litorâneas. No futuro, prevê-se uma diminuição
gradativa da favorabilidade à ferrugem comum nos meses de dezembro a abril e aumentos nos meses de maio a
novembro, e as áreas favoráveis se concentrarão ainda mais nas regiões ao sul do Brasil.
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